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Передмова 
Покажчик містить опис окремих видань наукових праць, навчально-
методичних посібників, статей зі збірників, журналів, а також матеріалів і тез 
доповідей наукових конференцій. Не увійшли, за деяким винятком, газетні 
публікації і депоновані рукописи. 
Покажчик укладено за відомостями зі списків публікацій до наукових 
звітів і з друкованих джерел. Бібліографічний опис праць і скорочення слів 
опису зроблено згідно з вимогами стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, РСТ 
УРСР 1743-82, ДСТУ 3582-97. 
Публікації розміщено за алфавітом перших авторів відповідно до 
факультетів і кафедр. Співавторів, у тому числі тих, які не є працівниками 





Кафедра математичного аналізу 
1. Бушев Д. М. Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних 
лінійними додатними операторами / Д. М. Бушев, Ю. І. Харкевич // Укр. мат. 
журн. – 2006. – Т. 58, № 1. – С. 12–19. 
2. Стасюк С. А. Апроксимативні характеристики класів ВΩр,ө періодичних 
функцій багатьох змінних / С. А. Стасюк, О. В. Федуник // Укр. мат. журн. – 
2006. – Т. 58, № 5. – С. 692–704. 
3. Федуник О. В. Лінійні поперечники класів ВΩр,ө періодичних функцій 
багатьох змінних у просторі Lq  / О. В. Федуник // Укр. мат. журн. – 2006. – Т. 
58, № 1. – С. 93–104. 
Кафедра вищої математики та інформатики 
4. Карпусь І. В. Формалізація семантики задач АСУ / І. В. Карпусь // Наук. вісн. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2006. – № 4. – С. 267–274. 
5. Мамчич Т. Використання алгоритмів теорії соціального вибору при 
моделюванні структури даних : кластерний аналіз / Т. Мамчич // Наукові 
записки: теоретико-методологічні основи аналізу реформаційної політики / 
відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог ; Луцьк, 2003. – С. 729–734. – (Політологія 
; вип. 1) 
6. Мамчич Я. М. Операційна система Windоws 2000. Менеджер файлів Total 
Commander : метод. рек. для лаборатор. робіт / Я. М. Мамчич, С. А. Федосов ; 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2005. – 68 c. 
7. Мамчич Я. М. Текстовий редактор Word 2000 : метод. рек. для лаборатор. 
робіт / Я. М. Мамчич ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 
2005. – 64 с. 
Кафедра диференціальних рівнянь та математичної фізики 
8. Методичні вказівки для написання курсових робіт для студ. спец. 
"Математика" / С. Б. Гембарська, К. М. Жигалло, В. В. Собчук, 
Ю. І. Харкевич ; ВДУ ім. Лесі Українки, Мат. ф-т, Каф. диференціальних 
рівнянь і мат. фізики. – Луцьк : РВВ Вежа, 2006. – 38 с. 
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Кафедра прикладної математики 
9. Гапончук С. О. Метод фільтрації вихідних повідомлень на основі визначення 
їх семантичного наповнення із застосуванням біциклічних груп / С. О. 
Гапончук, Т. П. Кирилюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 1. – С. 69–76. 
10. Чепрасова Т. Бажання працювати – результат успіху! / Т. Чепрасова ; 
розмовляла О. Фесик // Наш ун-т. – 2006. – № 11. – С. 12. 
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра загальної та неорганічної хімії 
11. Гулай Л. Д. Дослідження систем R2Te3–Cu2Te–PbTe(R=Ho, Er, Tm) при 870 К 
/ Л. Д. Гулай, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – 
С. 101–108. 
12. Гуч М. Р. Кристалічні структури сполук R3InSe6(R=Ce,Nd) / М. Р. Гуч, Л. Д. 
Гулай, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С.  54–60. 
13. Діаграма стану систему CuInSe2–As2Se3 / І. Д. Олексеюк, О. Є. Жбанков, І. 
І. Мазурець, В. З. Панкевич, А. М. Грицак // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. 
– С. 90–93. 
14. Діаграми стану систем Ag8GeS(Se)6–PbS(Se) / О. В. Білоусов, А. В. Гурський, 
Ю. М. Когут, Л. В. Піскач // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 
/ Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 128–132. 
15. Дослідження системи Tb2S3–Cu2S–PdS при 870 К / Н. В. Хвалеба, Л. Д. Гулай, 
О. Ф. Змій, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 
/ Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006.– № 4.– С. 112–118. 
16. Ізотермічні перерізи систем Ag(Cu)2X–PbX–SnX2(X=S,Se) / Ю. М. Когут, Л. 
В. Піскач, І. Д. Олексеюк, О. В. Парасюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. 
Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – 
С.  63–66. 
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17. Кристалічна структура сполук Cu2Cd/Hg/SiS4 i Cu2MnSi/Ge, Sn/S4 / 
В. П. Сачанюк, І. Д. Олексеюк, Л. В. Піскач, О. В. Парасюк // Наук. вісн. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2006. – № 4. – С. 45–54. 
18. Кухтар Д. Д. Діаграма стану системи HgS–Bi2S3 / Д. Д. Кухтар, 
О. Є. Жбанков, І. І. Мазурець // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – 
С.  93–96. 
19. Личманюк О. С. Дослідження систем Y2S3–Cu2S–SiS2 та Y2Se3–Cu2Se–SiSe2 
при 870 К / О. С. Личманюк, Л. Д. Гулай, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. 
держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2006. – № 4. – С. 118–124. 
20. Мазурець І. І. Моделювання будови склоподібного As2Se3 методом Рітвельда 
/ І. І. Мазурець, І. Д. Олексеюк, О. Є. Жбанков // Наук. вісн. Волин. держ. ун-
ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 
4. – С. 77–80 
21. Марушко Л. П. Система Cu2GeS3–Cu2SnS3 / Л. П. Марушко, Л. В. Піскач // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 133–137. 
22. Марчук О. В. Фазові рівноваги в системі PrCuS2–PbS–Pr2S3 / О. В. Марчук, Л. 
Д. Гулай, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 96–101. 
23. Найдич Т. Л. Область склоутворення в системі AgGaS2–Cd0,5GaS2–GeS2 / Т. Л. 
Найдич, О. Є. Жбанков, І. І. Мазурець // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. 
Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – 
С. 80–83. 
24. Олексеюк І. Д. Ізотермічні перетини систем Cu2Se–In2Se3–{Sb, Bi}2Se3 при 
673 К / І. Д. Олексеюк, О. Є. Жбанков // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. 
Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – 
С. 73–76. 
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25. Олексеюк І. Д. Квазіпотрійні халькогенідні системи / І. Д. Олексеюк, О. В. 
Парасюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 7–35. 
26. Парасюк О. В. Кристалічна структура сполук Cu2CdSi(Sn)Te4 / О. В. Парасюк, 
Л. В. Піскач, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 35–
40. 
27. Парасюк О. В. Кристалічна структура сполук Cu2HgSi(Ge, Sn)Te4 / 
О. В. Парасюк, І. Д. Олексеюк, Л. В. Піскач // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. 
– С. 40–44. 
28. Сосовська С. М. Фазова діаграма системи Ga2Se3–PbSe / С. М. Сосовська, 
І. Д. Олексеюк, О. В. Парасюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 71–
72. 
29. Фазові рівноваги в системах Ga2Se3–Sd2Se3 та Ga2Se3–Bi2Se3 / 
С. М. Сосовська, О. В. Гурська, Л. В. Піскач, О. В. Парасюк // Наук. вісн. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2006. – № 4. – С. 66–70. 
30. Фазові рівноваги у системах Ag{Ga,In}S2–As2S3 / І. І. Мазурець, 
О. Є. Жбанков, І. Д. Олексеюк, В. П. Сачанюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-
ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 
4. – С. 83–86. 
31. Шемет В. Я. Ізотермічні перерізи систем Y2S3–Cu2S–SnS при 720 К та Y2Te3–
Cu2Te–SnTe при 870 К / В. Я. Шемет, Л. Д. Гулай, І. Д. Олексеюк // Наук. 
вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 124–128. 
Кафедра органічної та біологічної хімії 
32. Драгонюк М. А. Синтез стибій (ІІІ) сульфіду з органічних речовин та 
встановлення його будови / М. А. Драгонюк, О. В. Свіржевська, Д. І. Проц // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
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Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – 
С. 161–166. 
33. Олексеюк І. Д. Фазові рівноваги у системі CuInSe2–CuInTe2 / І. Д. Олексеюк, 
О. Ф. Змій, З. В. Лавринюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С.  108–112. 
34. Сливка Н. Ю. Синтез 2-алкенілтіо-5-диалкіламінометил-4-метилпіримідин-
6(1н)-онів та їх бромоциклізація / Н. Ю. Сливка // Наук. вісн. Волин. держ. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. 
– № 4. – С. 157–161. 
35. Філіпчук Т. А. Синтез тіазоло- і тіазинобензімідазолів та їх взаємодія з 
нуклеофільними реагентами / Т. А. Філіпчук, Н. Ю. Сливка // Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. “Дні науки” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 
(18–22 квіт. 2006 р.) : зб. тез та доп. та повідомл. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українкию. – Луцьк, 2006. – С. 47–52. 
36. Шевчук М. В. Система AgGaGeS4–AgGaGe3Se8 / М. В. Шевчук, 
І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 87–89. 
Кафедра фізичної та колоїдної хімії 
37. Марчук О. В. Фізична хімія : зб. задач : навч. посіб. / О. В. Марчук, 
О. М. Янчук. – Луцьк : Вежа, 2006.– 328 с. 
Кафедра аналітичної хімії 
38. Гунька І. П. Екстракційно-фотометричне визначення Галію у складних 
халькогенідах / І. П. Гунька, Ж. О. Кормош // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. 
– С. 146–149. 
39. Дослідження комплексу гексаціанофератної (ІІ) кислоти з 8-натрій 
тіосульфохіноліном / Д. І. Семенишин, О. Я. Борова, З. Р. Возняк, 
В. І. Лубенець // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 138–140. 
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40. Киричук Н. О. Визначення деяких харчових барвників методом ТШХ / Н. О. 
Киричук, С. В. Зима // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 152–156. 
41. Кормош Ж. О. Синергетичний та антагоністичний ефекти при екстракції 
іонних асоціатів Ренію (VІІ) / Ж. О. Кормош, Я. Р. Базель // Наук. вісн. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2006. – № 4. – С. 141–146. 
42. Педагогічна практика з хімії у середніх та вищих навчальних закладах : 
посібник / В. І. Староста, В. М. Сомов, Ж. О. Кормош, О. В. Химинець. – 
Луцьк : Вежа, 2006. – 164 с. 
43. Сиса Л. В. Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп’ютерного 
контролю знань / Л. В. Сиса, В. М. Сомов. – 2-е вид., випр. і допов. – Луцьк : 
Волин. обл. друк., 2006. – 288 с. 
44. Сu(ІІ)-селективний пластифікований електрод на основі Cu2CdGeS4 / 
Ж. О. Кормош, А. В. Лагановський, О. В. Парасюк, С. Т. Олексеюк // Наук. 
вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2006. – № 4. – С. 149–152. 
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 
45. Зіньчук П. Й. Грунтознавство : курс лекцій із грунтознавства та географії 
грунтів / П. Й. Зіньчук, М. І. Зінчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк : Вежа, 2006. – 178 с. 
ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра фізики твердого тіла  
46. Вплив опромінення швидкими реакторними нейтронами на оптичні і 
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Кафедра слов’янської філології 
300. Бублейник Л. В. Астральна лексика в поезіях Лесі Українки / Л. В. 
Бублейник // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 62–71. 
301. Бублейник Л. В. Интертекстуализация как средство создания словесного 
образа у И. Бродского / Л. В. Бублейник // История и современность в 
русской литературе / pod redakcja Kazimierza Prusa. – Rzeszow, 2006. – С. 227–
240. 
302. Бублейник Л. В. Концепт море в ліриці Лесі Українки / Л. В. Бублейник // 
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 281–290. 
303. Бублейник Л. В. Поэтическое слово Иосифа Бродского : монография / Л. 
В. Бублейник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л. : СПОЛОМ, 2006. – 168 с. 
304. Бублейник Л. В. Українсько-російські паралелі в літературознавчій 
термінології : мовні аспекти / Л. В. Бублейник // Філологічні студії : наук. 
часоп. / голов. ред. В.С. Зубович. – Луцьк, 2005. – № 3/4. – С. 123-129. 
305. Вишневська О. А. Кримські мотиви Адама Міцкевича та Лесі Українки в 
парадигмі романтизму / О. А. Вишневська // Леся Українка і сучасність : зб. 
наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 11–
19. 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
Кафедра романських та класичних мов 
306. Бондарук Л. В. Аглютинація як спосіб словотворення в сучасній 
французькій мові / Л. В. Бондарук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
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Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4. – С. 3–
6. 
307. Гуз О. П. Практичний курс французької мови : підручник / О. П. Гуз, О. І. 
Михалечик, О. В. Теслер ; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 542 
с. 
308. Гунчик І. О. Графічні знаки та символи-ідеограми в мовній системі / І. О. 
Гунчик, М. В. Гунчик // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 81–86. 
309. Гунчик І. О. Диференціація французьких омонімів за допомогою 
орфографічних засобів та діакритичних знаків / І. О. Гунчик // Наук. вісн. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2005. – № 4. – С. 80–86. 
310. Станіслав О. В. Фонетичний курс французької мови : метод. реком. / О. В. 
Станіслав. – Луцьк : Вежа, 2006. – 39 с. 
311. Теслер О. В. До питання про статус роду в сучасній французькій мові з 
позиції ґендерної лінгвістики / О. В. Теслер, Р. І. Савчук // Наук. вісн. Волин. 
держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2005. – № 4.– С. 21–25. 
312. Шегедин Н. М. Семантична структура концепту “білий” у поетичній мові 
Горація / Н. М. Шегедин // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 74–76. 
Кафедра практики англійської мови 
313. Англо-український словник : 100 000 сл. / Є. І. Гороть, Л. М. Коцюк, Л. К. 
Малімон, А. Б. Павлюк ; під заг. керівництвом Є. І. Гороть. – Вінниця : Нова 
кн., 2006. – 1700 с. 
314. Василенко О. В. Спорт та ігри в Україні й Великій Британії = Sports and 
games in Ukraine and Great Britain : метод. розробка для студ. 2 та 3 курсів ф-
ту романо-герм. філол. / О. В. Василенко, Т. М. Кухарук, Л. К. Малімон ; 
ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 88 с. 
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315. Гороть Є. І. Неособові форми англійського дієслова = Non-finite forms of 
the English verb : зб. вправ / Є. І. Гороть, Н. В. Єфремова, С. І. Кузьмич. – 
Луцьк : Вежа, 2006. – 9 с. 
316. Гороть Є. І. Неособові форми англійського дієслова : зб. вправ : навч.-
метод. розробка для студ. ІІІ курсу ф-ту романо-германської філології / Є. 
І. Гороть, Н. В. Єфремова, С. І. Кузьмич. – Луцьк : Вежа, 2006. – 91 с. 
317. Гороть Є. І. Неособові форми англійського дієслова : навч.-метод. 
розробка для студ. ІІІ курсу факультету романо-германської філології / Є. 
І. Гороть, Н. В. Єфремова, С. І. Кузьмич. – Луцьк : Вежа, 2006. – 124 с. 
318. Гороть Є. І. Основні труднощі англійського слововживання та їх 
відображення у двомовних словниках / Є. І. Гороть, Л. К. Малімон // Наук. 
вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2005. – № 4. – С. 95–98. 
319. Гороть Є. І. Словотвірна структура прикметників, які входять до складу 
англійських економічних термінологічних словосполучень / Є. І. Гороть // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 77–81. 
320. Єфремова Н. В. Методичні рекомендації до оформлення та виконання 
наукових робіт на здобуття кваліфікації спеціаліста (магістра) : для студ.ф-ту 
романо-герм. філології / Н. В. Єфремова, Л. Є. Смалько ; Волин. держ. ун-т. 
ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 40 с. 
321. Калиновська І. М. Іменникові фрази з детермінативами : функціональний 
і структурний аспекти / І. М. Калиновська // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4. 
– С. 49–55. 
322. Киселюк Н. П. Невербальні компоненти комунікації / Н. П. Киселюк // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 15–18. 
323. Коляда Е. К. Фразеологічні одиниці, що позначають процеси відчуття 
людини в сучасній англійській мові / Е. К. Коляда, Т. Ю. Лісінська // Наук. 
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вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 95–98. 
324. Круглій О. Р. Утворення термінологічних ланцюжків і парадигм 
комбінованими формами / О. Р. Круглій // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. 
Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4. – 
С. 42–45. 
325. Лабораторні роботи з практики англійської мови як другої спеціальності 
для студентів першого курсу / Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Л. К. Малімон, 
А. Б. Павлюк. – Луцьк : Вежа, 2006. – 79 с. 
326. Методичні рекомендації з англійської мови для студентів спеціальності 
“Музична педагогіка” / уклад.: С. В. Бєлова, О. О. Хникіна. – Луцьк : Вежа, 
2006. – 87 с. 
327. Модульні тести з англійської мови для студентів І курсу спеціальності 
“англійська мова і література” : навч.-метод. розробка / Є. І. Гороть, Н. В. 
Єфремова, Г. Ф. Єрьоміна, І. М. Калиновська. – Луцьк : Вежа, 2006. – 112 с. 
328. Неособові форми англійського дієслова = Non-finite forms of the English 
verb: exercises : навч.-метод. розробка для студ. романо-герм. філол. – Луцьк : 
Вежа, 2006. – 120с. 
329. Одарчук Н. А. Іллокутивні характеристики прототипів акту відмови / Н. 
А. Одарчук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 63–68. 
330. Синтаксис простого речення : метод. розробка з практ. граматики 
сучасної англ. мови / Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Т. М. Кухарук, Л. 
К. Малімон. – Луцьк : Вежа, 2006. – 192 с. 
Кафедра англійської філології 
331. Єфременко-Жебель Н. І. Французькі неологізми-терміни у сфері 
англійської суспільно-політичної лексики / Н. І. Єфременко-Жебель // Наук. 
вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2005. – № 4. – С. 33–38. 
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332. Наумук О. В. Експліцитне вираження поради у висловлюваннях / О. В. 
Наумук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-
т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4. – С. 63–68. 
333. Олікова М. О. Порівняльний аналіз перекладу біблійних текстів на 
англійську, українську та російську мови / М. О. Олікова // Вісн. Сум. держ. 
ун-ту. – Суми, 2005. – № 55 : Філологічні науки. – С. 78–85. 
Кафедра німецької філології 
334. Близнюк Л. М. Х. Г. Конзалік "Небезпечне одруження" : метод. рек. для 
проведення домашнього читання зі студ. романо-герм. філол. / Л. М. 
Близнюк, О. А. Зубач, Н. М. Іванюк ; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 
2006. – 32 с. 
335. Галицька О. Б. Аксіологічний фрейм (на матеріалі німецькомовних 
лінгвістичних рецензій) / О. Б. Галицька // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. 
Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – 
С. 10–15. 
336. Галицька О. Б. Презентація роздуму в науковому дискурсі / О. Б. 
Галицька // Філологічні студії : наук. часоп. / голов. ред. В. С. Зубович. – 
Луцьк, 2006. – № 1/4. – С. 129–135. 
337. Галицька О. Б. Теорія прототипів : метод. розробка / О. Б. Галицька. – 
Луцьк : РВВ "Вежа", 2006. – 55 с. 
338. Козак С. В. Взаємодія фреймів "Природа" і "Людина" у мовній 
презентації духовного єднання людини і природи (на матеріалі твору Т. Гарді 
" Тесс із роду Д'Ербервіллів ") / С. В. Козак // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006.– № 6. 
– С. 19–24. 
339. Лавриненко Г. Я. Семантична структура зворотних дієслів сучасної 
німецької мови / Г. Я. Лавриненко, О. Л. Лавриненко // Наук. вісн. Волин. 
держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2005. – № 4. – С. 6–14. 
340. Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації німецької мови та їх 
функціонування у газетному дискурсі / Н. Г. Лисецька // Наук. вісн. Волин. 
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держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2006. – № 6. – С. 98–103. 
341. Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації німецької мови у ментальному 
лексиконі = Phraseologishe Innovationen der deutschen Sprache im mentalen 
Lexikon : навч.-метод. розробка для студ. 3-5 курсів ф-ту романо-герм. філол. 
/ Н. Г. Лисецька. – Луцьк : Вежа, 2006. – 30 с. 
Кафедра прикладної лінгвістики 
342. Жуйкова М. В. До походження українського образного предиката втяти 
(втнути) / М. В. Жуйкова // Укр. мова. – 2006. – № 2. – С. 57–66. 
343. Настановчо-корективний курс фонетики англійської мови : метод. рек. / 
Н. Волошинович, І. Жолоб, З. Корабліна, В. Новак ; ВДУ імені Лесі Українки. 
– Луцьк : Вежа, 2006. – 76 с. 
344. Шерік А. Д. Англійські прийменники для українців = English prepositions 
for Ukrainians: самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально 
для українців/ А. Д. Шерік, В. Ф. Старко. – К. : вид. дім "Києво-Могилянська 
акад.", 2005. – 87 с. 
Кафедра іноземних мов гуманітарних спеціальностей 
345. Самостійна робота з англійської мови для студентів І, ІІ курсів 
історичного факультету спеціальності “Політологія” / уклад.: С. Ф. Гедз, Н. 
О. Рудь. – Луцьк : Вежа, 2006.– 79 с. 
346. Самостійна робота з англійської мови : метод. розробка для студ. 1-2 
курсів істор. ф-ту спец. "Політологія" / уклад.: С. Ф. Гедз, Н. О. Рудь. – Луцьк 
: РВВ "Вежа", 2006. – 78 с. 
347. Самостійна робота з англійської мови : метод. розробка для студ. 1-2 
курсів філол. ф-тів спец. "Укр. мова і л-ра" / уклад.: С. Ф. Гедз, Н. О. Рудь. – 
Луцьк : РВВ "Вежа", 2006. – 50 с. 
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру 
348. Король П. П. Лінгвістично-географічні дослідження Волині / П. П. 
Король // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 219–226. 
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349. Король П. Науково-методичні аспекти систематизації землевпорядних 
карт і планів / П. Король, Н. Ліщук // Природа Західного Полісся та 
прилеглих територій : зб. наук. пр. / ВДУ ім. Л. Українки ; відп. ред. Ф. В. 
Зузук. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 121–124. 
350. Черняга П. Г. Використання ГІС-технологій в землевпорядному 
проектуванні / П. Г. Черняга, С. В. Булакевич // Сучасні досягнення 
геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. / за ред. І. С. Тревого. – Л., 
2005. – С. 290–294. 
351. Черняга П. Г. Моделювання рухів земної поверхні та споруд з метою 
експертного оцінювання їх стану / П. Г. Черняга, О. С. Сунічук // Сучасні 
досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. / за ред. І. С. 
Тревого. – Л., 2005.– С. 384–387. 
352. Черняга П. Г. Прибудинкові території: проблеми та шляхи їх вирішення / 
П. Г. Черняга, О. А. Лагоднюк, М. І. Поладин // Сучасні досягнення 
геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. / за ред. І. С. Тревого. – Л., 
2005. – С. 357–361. 
353. Черняга П. Г. Ще раз про землеустрій / П. Г. Черняга, Л. В. Корнілов, О. 
Ю. Мельничук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництв : зб. 
наук. пр. / за ред. І. С. Тревого. – Л., 2005. – С. 336–345. 
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